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Kombinatorische Gruppentheorie ist die Untersuchung von Gruppen an Hand 
von Erzeugenden und definierenden Relationen zwischen den Erzeugenden. Die 
Verfasser, von denen insbesondere der altere schon seit 1930 durch eigene Bei- 
trage zur Gruppentheorie hervorgetreten ist, geben in kompetenter Weise eine 
hervorragende Fallstudie zur Geschichte der kombinatorischen Gruppentheorie 
im ausgehenden 19. und im 20. Jahrhundert. Der Gegenstand ist gut gewahlt, weil 
er nach den Worten der Verfasser scharfe Umrisse besitzt, relativ jung und un- 
beeinflul3t von den Bedtirfnissen der Naturwissenschaft und Technologie ist und 
doch in enger Beziehung zu anderen mathematischen Disziplinen steht. “Nearly 
the entire body of research in the field is due to mathematicians who either are still 
alive or who were teachers or senior colleagues of living mathematicians. This 
makes it possible to supplement the written tradition with oral information . . .” 
(S.V). Sehr wertvoll insbesondere vom Standpunkt einer fi-uchtbaren “science of 
science” sind die allgemeinen, nicht spezifisch gruppentheoretischen Eror- 
terungen tiber die “external conditions for mathematical research”, und zwar fur 
den Zeitraum 1880-1918 in Chapter 1.8, “Modes of Communication: Growth and 
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Distribution of Research in Group Theory”, S. 58-67 (die Formulierung “from 
1880 to the end of World War II”, S. 58, ist offensichtlich hier ein Druckfehler), 
und fur die Zeit von 1919 faktisch bis zur Gegenwart in Chapter II. 12, “Modes of 
Communication”, S. 187-192, und in Chapter II. 13, “Geographical Distribution 
of Reseach and Effects of Migration”, S. 193-199. Auf S. 61 wird behauptet, da13 
mathematische Zeitschriften erst seit 1826 existierten. Der Rezensent mu8 darauf 
hinweisen, da8 seit 1794 in Leipzig das Archiv der reinen und angewandten 
Mathematik von C. F. Hindenburg (1741-1828) und von 1810 bis 1831 die Annales 
de mathe’matiques pures et applique’es von J. D. Gergonne (1771-1859) herausge- 
geben wurden. Die Autoren heben in den genannten Kapiteln folgende Fakten 
hervor: Die “mathematische Welt” erweiterte sich betrachtlich (geographisch 
und personell) nach 1918; die mathematische Produktion und die Zahl der Zeit- 
schriften, aber such der prozentuale Anteil (!) von Arbeiten mit mehreren 
Autoren wuchs nach dem 2. Weltkrieg stark an; es wurden reine Forschungs- 
institute, zahlreiche Gastprofessuren usw. organisiert. Auch das letzte Kapitel 
(Chapter 11.14: “Organization of Knowledge”, S. 200-206) bringt sehr interes- 
Sante allgemeine ijberlegungen. “There exist two phenomena in the development 
of mathematics in the Twentieth Century which have no precedents in earlier 
times. They are the rates of increase in the volume of knowledge and in the 
complexity of proofs” (S. 200). Die entgegenwirkenden Prozesse werden als 
“concentration and storage” (S. 201) (gegen das Wachstum gerichtet) und als 
“streamlining” (S. 202) (gegen die Komplizierung der Beweise gerichtet) 
bezeichnet. Diese Prozesse sind dem aktiven Mathematiker gut vertraut und 
durften heute zum Teil grol3e Bedeutung in vielen Wissenschaften besitzen. 
Das gesamte zu besprechende Buch ist in zwei grol3e Teile gegliedert: Part I, 
“The Beginning of Combinatorial Group Theory”, S. l-76, und Part II, 
“The Emergence of Combinatorial Group Theory as an Independent Field”, 
S. 77-206. Den Abschlul3 bilden eine Bibliographie von 19 Seiten mit etwa 500 
Literaturstellen, ein Personen- und ein Sachregister. Beide Teile sind wiederum 
in sich gut gegliedert und tiberall mit genauen Literaturhinweisen ausgestattet, 
aber insgesamt mathematisch recht anspruchsvoll. 
Der Beginn der kombinatorischen Gruppentheorie wird in der Arbeit [Dyck 
18821 gesehen. Dann entfalten die Autoren ein farbiges, faszinierendes Panorama 
der vielfaltigen Quellen und Anwendungsgebiete dieser Disziplin (diskonti- 
nuierliche Transformationsgruppen, Fundamentalgruppen von topologischen 
Raumen, lineare Gruppen, Monodromiegruppen von Differentialgleichungen, 
Zopfgruppen, Liesche Gruppen, Hauptidealsatz, Knotentheorie usw.). Der 
zweite Teil beschreibt die zunehmende Verfeinerung, Verselbstandigung und teil- 
weise Introversion der kombinatorischen Gruppentheorie. 
Der Rezensent erfuhr mit Staunen, da8 die Zopfgruppen faktisch schon 1891 von 
A. Hurwitz (1859-1919) eingeftihrt wurden (vgl. S. 39). In diesem Zusammenhang 
sei auf die von den Autoren nicht erwahnte Arbeit [Weyl 19311 hingewiesen. Zum 
Abschnitt tiber Gruppengraphen (Chapter 1.5) wird hier erganzend auf die Arbeit 
[Threlfall 19321 hingewiesen. 
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Der Rezensent betrachtet das Buch von Chandler und Magnus als ein 
ausgesprochen wichtiges und mathematisch gehaltvolles Werk zur Geschichte der 
Algebra im 19. und 20. Jahrhundert. Es ist eigenstandig und zuverlbsig im mathe- 
matischen und biographischen Detail. Seinen besonderen Reiz erh%lt das Buch 
durch die hohe Kompetenz und die zahlreichen biographischen Notizen der 
Autoren, durch seine “Werkstatt-Atmosphare”. Dal3 die kombinatorische 
Gruppentheorie such heute weiterhin in befruchtender Weise mit zahlreichen 
mathematischen Disziplinen, insbesondere mit der Geometrie im weitesten 
Sinne zusammenhangt, zeigen die herausragenden Beitrage [Gromov 19841 
und [Ol’SanskiI 19841 auf dem letzten Internationalen Mathematiker-Kongrel 
1983. 
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Modem mathematical logic can be viewed as a confluence of two approaches, 
the sources of which are the work of George Boole and, independently and a little 
later, that of Gottlob Frege. Although subsequent developments have brought 
about a thorough commingling and unification, one can still single out aspects or 
tendencies which are associated with each of the two sources. 
In the case of Frege a symbolic form of logic was essential for his investigation 
of the foundations of mathematics; naturally related to this interest were develop- 
ments in set theory, probability, decidability, and computability. By contrast, 
Boole’s approach was marked by a strong attachment to the forms of ordinary 
algebra. Associated with this is, of course, Boolean algebra and its now popular 
